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52 此處指上章提到的董狐記“趙盾弒君”事。 




第四章，第二節，頁 226-229；錢玄：《三禮通論》（南京：南京師範大學出版社，1996），頁 35-39。 






















   不過，“五十凡”中，可能有些繼承了史書之舊法，有章法可循。比如前文談到的孔
子記下董狐書法不隱事，這種史官記事的原則，很可能承自史書舊法（下一節會加以說
明）。另，有些凡例經陳槃先生考證，乃出自舊史書法，如桓公元年“凡平原出水為大
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（摘自〈山大校友風采錄〉，《文史哲》，編輯部郵箱，1999 年 04 期。上圖所示楊先生之生年有






















2  凡雨,自三日以往為霖。平地尺為大雪。  
隱公九年







































































「王師敗績于某」。  年 夏  類  



























































































21  凡分、至、啟、閉,必書雲物,為備故 
也。 
僖公五年




















24  凡啟塞從時。  
僖公二十

























































































































39  凡大子之母弟,公在曰公子,不在曰弟  
 
宣公十七









40  凡稱弟,皆母弟也。  
宣公十七


























43  凡自周無出。  
成公十二








































48  凡書「取」,言易也;用大師焉曰「滅」弗地曰「入」。  
襄公十三





49  凡克邑,不用師徒曰「取」。  
昭公四年





50  凡獲器用曰「得」,得用焉曰「獲」。  定公九年
夏  
 
書法類  
 
得獲
類  
 
（上表摘自張厚齊：〈《春秋》義法模式考述〉，東吳大學中國文學系博士論文，2012。略有改
動。） 
 
